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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A.Simpulan  
Simpulan yang dapat dipaparkan dari hasil penelitian berjudul “Pembuatan 
Video Tutorial Sebagai Media Pembelajaran Pewarnaan Batik Pada Keahlian 
Craftmanship” yaitu: 
1. Perancangan video tutorial sebagai media pembelajaran dalam praktik 
pewarnaan batik dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang di lakukan   
melalui wawancara dan observasi. Temuan dari analisis tersebut bahwa 
adanya masalah yang dirasakan oleh mahasiswa pada matakuliah praktik 
pewarnaan batik. Hal ini dikarenakan mahasiswa mengalami kesulitan dalam 
mengikuti tahapan proses praktik pewarnaan batik, fasilitas praktik yang 
kurang memadai dan media pembelajaran yang tidak mendukung. Berangkat 
dari permasalahan tersebut perlu adanya sarana pendukung pembelajaran 
praktik pewarnaan batik. 
2. Pembuatan video tutorial sebagai media pembelajaran pewarnaan batik dibuat 
melaui tahapan persiapan, produksi, dan hasil. 
a. Tahap persiapan pengambilan gambar secara visual proses pewarnaan 
batik. Persiapan audio yaitu melakukan perekaman suara tahapan-tahapan 
pewarnaan batik. 
b. Tahap produksi visual meliputi editing gambar, video, pengisian musik 
dan suara untuk setiap adegan proses pewarnaan batik. 
c. Hasil visual dan audio selanjutnya masuk ke proses editing, setelah editing 
disimpan dalam format mp4 dan file akhir disimpan pada compact disc. 
Video tutorial memiliki keunggulan dari aspek media yang memanfaatkan 
teknologi, sebagai upaya inovatif dalam penggunaan perangkat pembelajaran. 
Pembelajaran dengan video tutorial dapat menumbuhkan kemandirian belajar 
mahasiswa. Video tutorial ini dapat dipelajari secara offline, mudah dipelajari 
kapan saja dan dimana saja dengan menggunakan perangkat komputer dan 
handphone.  
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3. Hasil expert judgment video tutorial pewarnaan batik baik dari segi materi, 
komponen dan isi video tutorial dinyatakan sangat layak untuk digunakan 
sebagai media pembelajaran pada praktik pewarnaan batik 
 
B. Rekomendasi  
Berdasarkan hasil penelitian tentang pembuatan video tutorial sebagai media 
pembelajaran pewarnaan batik dinyatakan sangat layak digunakan, oleh karena itu 
dapat dikemukakan rekomendasi, sebagai berikut: 
1. Bagi Mahasiswa yang menempuh mata pelajaran kerajinan batik diharapkan 
dapat memanfaatkan media pembelajaran praktik pewarnaan batik yang sudah 
di buat dalam format MP4. Video tutorial dapat dioprasikan dalam perangkat 
komputer dan handphone. 
2. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat ditindak lanjuti, untuk menguji 
efektifitas penggunaan video tutorial pada praktik pewarnaan batik. 
